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Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ƚɋɉɋ 
ȿɬɚɩɢ 
1. 
ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-
2. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-
ɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ
Ɂɦɿɫɬ ɟɬɚɩɭ 
ɉɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ 
“ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ” 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ,
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ 
ɫɚɦɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɬɚɩɭ 
(ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
Ƚɋɉɋ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ)
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ 
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜ 
ɨɛɪɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ
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